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  摘要：中国现代戏剧客观写实的戏剧形态产生于二十世纪初，发展于二十年
代，形成于三十年代。  
  关键词：戏剧形态；产生；现实主义；曹禺。  
 














































































































































成上有着不可替代的作用。上海良友图书印刷公司 1935 年 7 月出版的《中国新文
学大系．戏剧集》把《终身大事》作为首篇作品选入。这不仅肯定了它在中国现代
戏剧史上的地位，而且进一步扩大了它的影响。  
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